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REVISTA DE ESTUDIOS PSiiOLOGICQS 
.. 
V Eco DEL 
·~ -
•• l 
. ' 1 
DIRECT~-ADMINISTRAD(i)RA, 
- Aguijtina Q-u,fiain• 
No te dejes apartar de tus debarea por cualquiera . 
reflecoion v'ana qne reapecto- á i( pueda · haoer , el ,, 
'lllbndo necio, porque en tll poder no eat"1 su■ oen.::-
■o~, -, por_ consiguiente no deben impormrté nad,a, 
• donde empie,:a ,un 
1ueño de la vida no ea el epóso, 
el prdf'undo 1Ueáo de la' muorte. ·,_,. 
EPICTETÓ. • 
• ¡ .. • 1 
- . MARÍEM'A-. . 
e:NTERED-~T -¡;HE'PosrOFFICE AT MAVAG~Ez P~ . .A.S$tco 
,:,,.,.. • • - ¡. \ 
• - 1 
iti o 
se, -· ~ parte 
comprobar c!ta 
individuo. 
•~sé!l -ha sidQ el punto de partid 
dcLsab· erican y siguico o e t 
., da no ha logr ado trar el mi t • 
rio ·conplovedor . la ida y de .1 
muerte. · 
0 Para él tod cuerpo hu~an e n-
tiene _un s_ .ge ao cuerpo, i · e • 
parecido en t en 'u torma imp 1 
pable é invisib e . 
· "Y · ol rncnt - n el mom. nt 
que ·,obrevicne ·muerte cl l cu 
m ~rial · aouell a sombra que leí\º 
paña . durante la exi tencia. 
' desembarazán ose de lo l 
nales. .lanzándose á esfera 
' esta sombra es e 
"Veamos -ahora co 
. H'ug·ües tué' inducido á at~.an 
' . . 
. ·vest1gac1ones. . · · 
"Un dia. refiere .l prq 
me -dispuesto á. rcft xiona 
quejas y lam- ntaci ones :de amigo 
á quien hab 1a.n amputado u_n pi . 
"$úfri,a · dolores.afro~ en la p rtl~: 
· que ya no exi tia y a e ntánd 
aqueJlos, se sen tia i p lido t n -
der lámano para cubrir la parte do -
lorida. · 
"Durante s este ca o 
neuropático (ué para i o to d 
continuo~ y J~gos ll"Tall_..,.s. El di;t 
· que- creí habt-r ene do el medio 
práctico de adel~ntar ea mis investi -
gacipnea resoJvf ioten una cxp e• 
~ ~1&1~ia: · ~ 
crá verdad que, hués ed de la nieblas, 
De 1 bri a octoro al tenue soplo, 
1 do u e á la región vacía 
A encontrar con otro ? 
Y Uí, esnudo de l human forma, 
Allí, Jo lazo tcrr al rotos, 
· Brev horas habita de la id a 
El mundo ilendo o? 
Y rí y llora y aborr e y ama, 
Y guarda un rastro del dolor y el gozo, 
' !:>cmejantc al q~c deja cuando cruza 
· El e· lo un meteoro? 
jYO no sé si e e mundo de' 
ivc fuera, 6 va den o d-...r:1,~tros; 
P ro-sé que conoz á chas gentes 
A 11uienes no conozco! 
BECQUER. 
..: 
por toda parte¡ la apariC1U1~,rwiiao 
sa cuyo recuerdo no me ha a 
nado jamás. 
-¿No seria sueño 6 tlusi6n 
ardiente fantasía? . 
......:No;. fué realidad, y esas vicio 
encantadoras me han revelado l xi 
tencia de una vida más elev y e 
. rigen divino é inmortal de nuestra 
alma 
· ime ; ¿que .se oec· ita para r 
racionalísta? - , 
~-P s·ce.t una 'raz6n foerte sin qn 
el fan ismo ni la superstición fa éxal • 
ten , y estudiando con cuidado sus 
mejores obras, sí haremos mucho 
para nuestra felicidad y para nue · 
tros s,emejantes. -El racion lismo ele-
va á todo el que le rinde culto, su 
. moral súbtime, su ciencia y sus im-
presiones,es loqüe nos une con pios. . ,. 
Estpdien, _ ilustren so mente y no se• 
ráo ramas muertas en el árl;>ol de ia 
vida. -
-~Y -por ·eso ere~ racionalista. .-
- Sí, por que m~ · ha llenado de 
convicci0n profu~da, me ha .·atraido y • 
seduci 'do por medio del sentimiento 
de fo bello, de la poesía, de la éari· 
dad, · del amor. ' ; , 
-· ¡ ~ h! ése es tu deal: el amor. ,.. 
-¡Oh! Es necesarloamat aun~llC' 
· sea á una .flor á una ilusi<Sn .querida, / 
por que el - racionalismo, la ·cariaad J 
·el amor cubren el orhe con sus blan- .,,,. 
cas alas . . . - - _ 
Paredame imposible q~e ~quellas 
jóvenes traviesas ,y burlonas prctara~ · 
· tanta atención á la torma1 narració •n 
1 de su coinpatiera. I;:>e.spués-se sepa- · 
raron rogándol~ antes que todas las . • 
tardes las ilustrara eón sus . conocí-
. n:iient(s. 
JOSEFA EsPAR.OiinO CARRIO~ .": 
.. - . · .. .• 
n les hombr~s del ~~curántismo 
t~p;) en . s~ _m3:nia incurabl~ de 
lia · e la humanidad no traspáse , 
los . l inderos de la civilizaci6n, que• 
ri~ndo que esta permanezca e~cerra-
da e -el· ·estrecho círculo de sus g• 
;, . . ! is.ter j 
' mbres ·dél oscura · m0¡. 
procó~ atraer ,á la humahida • , 
pré?ica, ridí~ulas, que :no;cuadran ·eo 
esp¡_ época · dé -luz y ae progreso, en 
la ue el entendimiento ~guiado por 
nuevos '..dérroteros, ve surgir ante . su 
_vis6 -]a, p~rspectiva lu·minosa de ~u 
redenci6n que la ·vislumbra: en medi..<>,; .
· dé ·e3te ·,oleaj~ i ncierto de las preocu-
paci og·e~ ·religipsas. . .,.~ 
~ .. · \7 esas . )}récfic. :,.seg pr;Al~e~ :'JlO 
~. ha ·n dé dar. su apete~Ípo fruti( ·_ , . :► • 
-.. ,-Homb~~s aüe se em:P ·an ~- • · .. 
· c~r--c;reer quélos .feoó,menop"seísm · s 
pt ~flu~icfos e~ }~ :fyf. r~i~~ca, le ~-~ , 
. á. J•f ~ v.(ffiganza ejeFci~a Pº! Dl<?S 
. con"fra aquellos ·desgraqados, ·1'!1ag~ •
- · ·· nandd hech p s ·qg~ olo pueden caber 
· ·en el cerebr_o ,de~ q_áfén .los ·. yen ta, es ,. 
e1-:c0hn~: ~ e ·lo$ . ._caljµ o!f, · . . -. 
• · oios at'f.ado · ·oom ·Je califican, ha ·· 
· ~nvJado á la t
0
ierrá tcrdo el fuego del 
infierño ~ :para e·x·t~ljmi"nar de ,una .sola 
v·ez á áquell: { sociédád corrompida 
·que rompiendo 'c@n la t r~cfición, se 
alej6 ·de la send~ catolica, y de !,lCUer• 
..- do coñ la ·ioc!ioació.n natural de su 
espíriw, . 'ton)ó o¡r a nueva senda _ q!Je 
le ofreciese máy !)res "':·seguridades, 
" rná~ grande s esperanz¡1s, qcue las qu~ · 
. · .. , hasta . el pr,ese.oie, hábíi:l-1e , ofrecido 
. · lar i;:eligión · tatol icá!. aeos _tol~ca, ro: 
•maaa. . ·- . . ·, . ' s • •· .• • 
Los , mascJnes; .1iwe pensadores y 
;t_90a esa: fakurg~ CGm~es ~ -;té_. h_iios ~ 
. m,al(loos_ de · ~•~ 509 .ls_,s ~ a~l _ . 
,. de· . -ie;~ .. !~~ .Wr li~ 
. "' r r. ' • ' • . -. .......,-;~-"l"'tlT'""'&,,,, .. ; 
"'"· ..... 
( 
,' 
/ 
~ ~- \ ' ., 
.... .. 
.. ..... - • • • • • .,. t, ~ ~ • • • 1 • • • • ""' • ;, ; · 
, ··~ ... l.. 
, .... : . .-.,, .. ,.. 
. \• ¾ '•. 
; ~ . * * ., 1 { •• , 
, , · ~~- • •. t', ~- . . • · .,, , ,. .. \,•o 
El ángel asc,endió m_ag.e~i4~same_n• . , ... 
te en el espacio co,a sus do~.;"\,;n:is y . , i• 
los ven.tu roso~ d.e1ar,t,ªf!f.,tl,ps, d.~! ."b?7 .,. 
híp -viero .n esfu~ ~s,~ -~-~jo,: muy. ~,q~:} t
jo, la ti~~ra :negr ~z·ca,_ ~0:IJ.~s.u.l gr~n.1~~ f 
ncic!ones . ' Y., :cil\~ª~~s. ~~Bre,!~s,;<It;~·; ·1 
· op¡9,:e~9 ,p,~bel}one~ i~4i~a,p.~~ ~~,r. NH1:!. · 
háy_ .,ronte~a~,; raza~,. s.~be~~pJ~· ir~,~, 
dec1-r, separac,,o~. odio,' dc;~p,01•t~in·o · \7,.. 
¡Y . :b _ .abu~\a quer~11~t,o,,Ha:r~~ 
,,, ·-:O: .. 
t . 
' . . . 
Nada más dificil.que h cer part {él. 
pes dt: nuestras creen cia ració n ti • 
, ua j · persona .qu~. car ci r.do de 
ciertas dotes inte lcctualc e· h n 
becb,o escl vas c!e u in( ncia. de 
· absurc:bs créenci , d pre cept do • 
m,ticos más · meno n con r ic -
~ión con la er dader a ciencia, e mo 
los .que contien n toda la ccta y 
relij{io'nes p itivas e párcid por lo 
ámbito" ·--d t: es te planc tá, de d los 
ti empos . ini rémot9 hasta 1 época 
ptesentc: . • 
-Cuando una ide'a !-e ha anaig-a n 
el cere ohum ano én e as condici ne , 
no · b;lsta tod~ la tuerza de ' la 16 ica-
para · desprf" nderla Y. sustituirla par 
c,tra, qu e, mi~n tra má ruon ble y 
lum inosa , má ·ofuscará .á a I n 
tendimiento oscurecido por el error y 
atr-0ñado en el sen tido 1iteral de 1 
palabra, por la per istencia de e e 
morbo o gérm n, cuyo pernicio o ~e -
"'~erador lo es siempre una fé ciega cu· 
principios -que no admiten análi ' , , 
porque fenecer ían al m~ leve contac-
to del escal pelo d la razón . · · 
· .Así éomo "la buen a e milla ·dcl ·ve• . 
g~t:tl germina , crece .y dá lo ~á . · 
sazona dos trutu cu o e ha m ·_ ? 
~r~do eo teri'eno virgen ,in ioterv ~· 
c16n de ' laJ p~ricii agrari a. . a ublime 
y regeneradora . se:r.Htn del moderno 
racionalismo, o -del Espiriti mo cien• 
t-ifico; germina · y. fructifica con má 
facilidad. COJ) más espl end or y 10,.a• 
ola en la ml:ntc del hombre pensa d r, 
· que . encontrándose en medio• del to-
nente de 1a vr~a, in saber qujen ~ 
donde viene de ~-intt:rro . -
· · , la at ..... ,... ta le plantea 
»te :~·oG JIUla a incógn !ta ~o 
ua á ~!l;»tlPI'. y • l reli-
PNMD~ sua fi. 
eatao· 
.@_) 
. \ 
EL PERDO 
.( 
El or(?ollo, 
· p.~¡ ad -. d_el 

' • l • ,,..::: .. 
,.-Jl!lramot',~d;ro y·de• 
~ · ~eo?que mi ' ~ .e:i..pié1RJ falta pa-.-
~ ra. que pr · · para.que se perfec- ... ., 
~· ~. cipo'e; ~q •ié: hto placer. en el,pro-
, gréso - y 'P.eifecci_6n de mis semejan-
";. .. , ~ .. ,, . 
--·tes . - · . . · 
, ~ · · • Por ', cóns'iguiente, ante . las ley.es 
• · -]i u_manas·, el perdón puede admitirse; 
1
• péro ante las leyes divlnas ·no ·_debe 
-: , · . existir .. ni existe en buena .filosofia so 
: · ·• . 'pena · dP. que no exi:;ta ,Diós_ y si exis -
. .te es ~un Díos sin · jY~t1cia y sin sabe r . 
RAMON A. RAMIREZ. 
Mayagtiez, Septiémbre de 1902. 
~ ,- . .... .. . 
.. 
. ·. . •; 
/ -~~ 
----~ ~ 
S0BE1 'LA ·MUERTE 
. Hemos recibido una atar.ta carta 
drcutar yel RegJamento de un nue 
Céntro q. se ha abi · en San· Jo 
el cual lleva por nombte ••Caridad.' ' .... 
Agradt.~cell\OS el envio, deseando 
para todos los· hermanos que forman 
parte de dicha asociad6n espirita, 
Paz y Progreso. 
Con mor fratera:al ofrecemos nues-
tro humilde concurso al Centro "Ca-
ridad .'' 
* * 
' r . 
~n a nocb.e del miércoles 10 del 
corrien}~ lleseñcarnó la estimable 
Señora . Rafaela Gonz.alez. madre de 
nuestra 'querida hermana la Señorita 
Francisca Suare¿, · residente en_ Pon-
ce. 
_ Luz para el espíritu libre . 
<' 
' . 
... 
* * 
. . ' : T:imb1én ... ,. élej~·su envolt ,ura mate-
rial el apfeciable caballero Don J.uan 
tahaoillas, suegra. de .una hermana 
.(fe nuestr:á Di.rectora . . 
Que Di~t ilumj_oe su espíritu. 
,, .. . ... . . . 
... , 
..... 
-
El .lunes á las 9 de la noé~e con• 
.., }. 
tráj~·ron; matrimonio Civil, nue,~roa . 
estimados ~m:igos D. ~cfiigno Vten ~ 
t9s· y la Srta. ·t\ntonia Gastón. -Jue 
p9r mu~_ho 'tiempo ·eLamor b~.i sus 
alas en e · hogar ~e tos r~ien casa - .·· 
:qos. · -· .. ~ , -- .~· ·. · -
.... • -1 • • .. 
